































Hasta  la  fecha  se ha  logrado  llegar a  todas  las provincias del departamento de Huánuco y de esta 
manera  la  institución busca acercase a  los ciudadanos y difundir  los diferentes servicios con  los que 
se cuenta en temas relacionados al consumidor, propiedad intelectual y libre competencia. 
 










En este punto es  importante precisar que, el  trámite de un reclamo no conlleva a  la  imposición de 











De otro  lado, a  la  fecha se han presentado 289 denuncias,  las cuales serán resueltas por  la Oficina 








Al  respecto,  se han  recibido 99  solicitudes de  registro de marcas y  renovaciones, 40  solicitudes de 
registro  de  autoría  de  obras  literarias.  También  ingresaron  298  pedidos  de  búsquedas  de  
antecedentes  fonéticos y figurativos.   
 
Para  cualquier  información,  los  usuarios  pueden  acercarse  a  la  ORI  Huánuco  ubicado  en  el  Jirón 
Bolívar N° 337 de esta ciudad. 
 
Huánuco, 03 de junio de 2016 
 
 
 
